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Can I get it? 
Which one do I want? 
Talking about relationships 
Functional  
Requirements 
   for  
Bibliographic 
Relationships 
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/  
Weak 
Work 
                     Manifestations 
xISBN 
xISBN results for Sixty Days and Counting 
(0553803131) 
http://xisbn.worldcat.org/webservices/xid/isbn/
0553803131?
method=getEditions&format=xml&fl=form,yea
r,lang,ed 
OCLC's FRBR Work-Set Algorithm 
http://www.oclc.org/research/software/frbr/ 
LibraryThing ... is people! 

thingISBN 
thingISBN results for Sixty Days and Counting 
http://www.librarything.com/api/thingISBN/
0553803131 
jrochkind++ 
"There is much more to the FRBR model 
than work set grouping. Simply by clustering 
your records in work sets, you have not moved 
your records into the FRBR model. FRBR is a 
complete data model that is a new way of 
looking at our data, not just taking existing 
records and identifying work 
relationships." 
                                        --Jonathan Rochkind 
http://bibwild.wordpress.com/2008/07/31/frbrization-is-not-frbrization/ 
Weak 
Open Library 
Weak 
Less Weak 
Strong 
LC's FRBR Display Tool  
•  ...Form: text - English 
o  Edition: 1st ed. 
 Title: Wide Sargasso Sea 
 Statement of responsibility: Jean Rhys ; backgrounds, 
criticism edited by Judith L. Raiskin. ... 
o  Edition:  
 Title: Wide Sargasso Sea... 
•  Author: Not entered under author 
•  Work: King of Queens. Educating Doug  
•  Form: moving image - English 
o  Edition:  
 Title: King of Queens. Educating Doug 
 ... Imprint: CBS-TV, 1998 ... 
 Physical Description: 1 videocassette of 1 (ca. 30 min.) : 
sd., col. ; 3/4 in. viewing copy.  
http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/tool.html 
VTLS 
http://www.bib.ucl.ac.be/cgi/chameleon?&lng=en 
FRBR imagined: Barbara Tillet  


FRBR imagined 
FRBR imagined: Patrick Le Boeuf 

Strong 
Almost Complete 

FRBR in RDF 
IFLA 
(started in 2007, still waiting ...) 
Label: Manifestation 
URI: http://ifla/namespaces/frbr/Entities/1003  
http://sandbox.metadataregistry.org/concept/show/id/577.html 
(see also http://www.code4lib.org/conference/2008/phipps) 
Ian Davis & Richard Newman 
(a couple of weeks in 2005) 
Label: Manifestation 
URI:  http://purl.org/vocab/frbr/core#Manifestation 
http://vocab.org/frbr/core  
See also http://dublincore.org/dcmirdataskgroup/Namespace_20for_20FRBR_20entities_2felements_20in_20RDF 
Libris linked data 
<http://libris.kb.se/resource/bib/6450732> 
dc:creator  
      http://libris.kb.se/resource /auth/184155;  
bibo:isbn10 1853260401; 
libris:frbr_related  
      http://libris.kb.se/resource/bib/1426581;  
libris:frbr_related  
      http://libris.kb.se/resource/bib/1317144; 
dc:publisher Wadsworth. 
http://libris.kb.se/data/bib/6450732 
Open Library linked data 
@prefix ol: <http://openlibrary.org/type/work>. 
<http://openlibrary.org:8080/w/OL10001W> 
ol:genres "Fiction"; 
ol:key /w/OL10001W; 
ol:authors http://openlibrary.org/a/OL27695A.rdf; 
ol:title Murder on the Orient Express; 
ol:type http://openlibrary.org/type/work.rdf; 
ol:id 33612652. 
http://openlibrary.org:8080/w/OL10001W.rdf 
id.loc.gov 
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1. Demand strong FRBRization 
   For the next year. Reconsider then. 
2. Build linked data 
3. Create the algorithms 
Start with 
•  LC FRBR Display Tool 
•  OCLC FRBR Work-Set Algorithm 
•  Open Library 
and research from   
•  Variations3 (Indiana University)  
http://www.dlib.indiana.edu/projects/vfrbr/ 
•  Kent State  http://frbr.slis.kent.edu/ 
Make algorithms. 
Share them under an open license. 
In 2009, let's 
1. Demand strong FRBRization 
2. Build linked data 
3. Create the algorithms 
                             William Denton, York University 
                             wtd@pobox.com 
                             Jodi Schneider, Appalachian State University 
                             jschneider@pobox.com 
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